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TINA FIIJLADE RITEI\iI]TA AI]RIFEtsA
DELLA SERRANIA COSTAIVERA DHL YEI.IEZUF,LA
Seduta del 22 dicembre lgZB
Comuxr,ica'z'ione,deL socio E. Foss¿-Malrcrit-,r
L 'interessante comulx tcaziane d eI prof essor Cleriei m,i richiarna
alla mente certi carnpioni Ci rlno scisto fllladico ritenruto aurifero
che mi furono morstrati nell 'autmnno 7922, a Caraea,s. A quanto mi
clisserc. i canrpioni prove,nivano dal versante settentnionale della 'Ser-
rania Costanera, e prect"samente dai 'clintorni d.ella Guaira; dunqut:
,:1alla porzione ap{pa;rdntemente piü profonda della s,erie Caraibica
gneiss, mi'cascisti, fiI1adi, qaarzíti, marmi), generatmente ritenuta pa-
i.eo,zoica. Dico « apparentemente >> p,erché ere,d.o che l-a Serrania Co-
stanera, alrneno in eerti tratti, sia e ostit,ui'ta da un'antirclinale ribal-
:ata vetrsio settentrione ( 1) ; e se cosi fosse, presso Ia Guaira affi.ore-
:'ebbero gii strati piü recenti del fianco rovesiciato, che potrebbe,r'o
::se r0 mesczoici e ffifl9&ri corris,pondere aL gryppo di Segovia ( Cre-
:1ceo inferiore) ; il metamorfismo subito rende peró difficile ii conrfr,onto.
Mi venne a,ssicttrato che in quella fi'llade, relativamente leggena
: senza partice,lLe di aspetto rnetailico v{rsibili ad" occhio nud o o coilla
-:ote, l'analisi chimiea avsr/a rir.elato Ia, pre,senza ,di molto oro; se ri-
,-'t'do bene, si parlava ,di sei e otto on'cc per tonnellata. In principio
..:ri;Süi che la fillade co,nteileñ,§e pirite au.rifera minutamernte d,is,semi-
:-.;.:a. e cereai di separaria facendo ruotare ta fin'issima,polvere in cui
i-.-:l-rl ridotto un p ez^zetto di roccia in una capsmla con un po' d.'acqua;
: r. 1111a e,erta sorpresa constatai che tra i granellini d.ella polvere m.on
--- :r'311o differetlze d'i densitá apprezzabili col r,o,zz,o siste,ma da me
r --- ¿-la possibilitá ,che nella pelite che poi s,i ¿ trasformata in
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-,1'o si sia d eposto eonte,nr¡poranearrle,nte all'argilla ed in in-
, 
-,, s-o-,,:13 Ziitllp coIl essa, rl&gá,f i allo stato corll0id a1e ; altrimenti non
, r - -.,.:l*,-tt,) spiegarm,i la difficoltá di separare g1i orllinari costiüuent,i
*--;,, 1r , silice e silie ati loggeri, densitá generalmente comprCIrs&,
lt i to espri,mer,e que,sta trd,ea dal d.ott. L. Yo,nrderschmitt,
perfetto accordo con o,ss,erqrazioni che &vevo oc,casione
Caraboiro.
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